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Universitat a Tarragona
Sha pazl.at moltes v:egades de la
in i g r a d e s a cultur.al de c:orna:rques
allunyades d:e nuclis universitaris, i en-
trava de ple en .aquest .a situ:ació la
coinarca d1 Camp, fin:s ara massa
allu:nya.d:a del :nucli universitari de
Barcelona. La nova dun co1legi uni-
versitari a Tarragona, dependent de
Ia Universitat de Barcelona, •exigeix
uns flous plantejaments, i més encara,
qu:an bona .part daquest nucli univer-
sitari :estarà form•at per gent d:e Reus.
Això p•ortarà a la nostra co•marca una
série d:avantatges i de problemes, eu-
tés que 1:a Universitat no és sols un
casalot méS o men•ys modern, unes
classes i u•na mat.rí:cula, sinó qu:e ia
Universitat és un cos complet •d•e cul-
tur:a, dinterrelació amb 1.a terra i a•mb
la gent o•n aqu•esta Universitat es .d:es-
envolu.pa. I així, dentra•da, un collegi
u:niv:ersit .ari al Camp dernana :unes de-
termin:ades exigéncies o .ufles eSpe:Cials
:caract.erístiqu.es •m:olt •diferents que si
aquest coi.1:egi universitari :estigues si-
tuat a la Rioja o a 1es Illes.
Les característiques de 1•a nostra
universit:at —pa10 e:n sentit general-
•n•o són massa afav:orid:es p:er a acon-
seguir una compl:eta interrel:ació •u.n i-
versitat-societ•at. B.en segur qu:e en
gran part .aqu:estes dificultats sn fruit
dun problema estructural —figues
dun altr.e paner— però també :en bona
part aquesta interreiació depén del
•professorat i i•e Ialumnat que sinstal .
-Ii a Tarragona.
Si anaIitz•em lestructura parauni-
versitària que port afavorir aquesta
interre1ació, quedarem gairebé sorpre-
sos. No entenc on es formarà ia gent
universitòiria en cin•ema —poso p.er
cas— quan tots sabem 1•a •migrada ca-
tegoria intelIectual qu.e tenen les car-
telleres comercials aIs dos nuclis de
pobia.ció de Tarragona i Reus, i no ho
entenem maigrat els .esforos de cine-
clubs aïllats. O bé •es potencien aquests
cineclubs o bé els senyors empresaris
sad•onen que hi ha un futur pb1ic
consumidor de productes de millo•r
quaIita•t. I cinc céntims •del mateix es
pot dir q•ua•nt a teatre, a exposicions
dart, a eonferéncies, etc. O bé es po-
tencien les institucions •culturals co-
marcals o bé Ia mateixa universitat
1es crea, cosa molt més difícil dacon-
seguir donat qu•e una Universitat no
simprovisa .pas i exigeix la collabora-
ció de tots els inteliectuals de làrea
on està situada. Però on 1.a manca de
mitj .ans pot plantejar-se •duna manera
moit més greu és qua•nt a lusdefruit
duna biblioteca, ein a imprescindible
pier a qualsevol universita.ri, i •més si
t.enim en com.pte que Tarragona sols
disposa duna biblioteca mitj.ana•ment
acceptable i que Reus sols dispos•a
•du.na, i •privada. Alhora, ia Univers.i•tat
•sols té dues p•ossibilitats: una, crear
una bibiio•teca a la Universitat; laltra,
usufruct•uar les exist.ents i potenciar-
Ies. La primera solució es gairebé •im-
possible da•conseguir en un .període
•curt ja quie un.a •biblioteca •del tipus de
la dei Gent.re de Lectura, malgrat que
sigui •dalluvió, no saeonsegueix amb
quatre dies.
Fet aquest breu planteja•me•nt es po-
d.en ded•uir unes nec•essitats evi•dents
dinterrel.aició .entre els nuclis univer-
sit•aris i la xarxa cultural de la nostra
comarca. Una interrel•ació que —s•ens
•diubte_ portarà beneficis a 1.a mateixa
Universitat i a •les entitat quie f•uncio-
nen com a .nuclis parauniversita•ris. I
es ací on es plant•e•ja la viabilitat de
les relacions que han dexistir .entre el
Centre de Lectura i la Universitat. No
aproximar-se a un nu•cli —reduït en-
cara, escadusser— d.e la Univ.ersitat,
que maigrat que es tro.ba si•tuat a Tar-
ragona ha désser e1 nucli •universitari
d.el Cam.p, portari.a al mateix C.entre
a lisolarn•ent. Un isola•ment qu.e crec
quie no té eap m•ena de sentit, avu•i, a
la segona meitat •del s.egle XX i en u•na
situació cultural com la nostra.
